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Informacje o Unii Europejskiej z polskich źródeł 
 
 
Szkoły wyższe 
 
 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu: Europeistyka 
 Akademia Leona Koźmińskiego 
 Akademia Obrony Narodowej: Europeistyka 
 College of Europe w Natolinie (Warszawa) 
 Collegium Civitas: Europeistyka 
 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji 
 Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Instytut Europeistyki 
 Szkoła Główna Handlowa: Europeistyka 
 Uniwersytet Gdański: Ekonomia i Finanse Europejskie 
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Europeistyka 
 Uniwersytet Łódzki: Europeistyka 
 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: Europeistyka 
 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Europeistyka 
 Uniwersytet Rzeszowski: Europeistyka 
 Uniwersytet Śląski w Katowicach: Europeistyka 
 Uniwersytet Szczeciński: Instytut Politologii i Europeistyki 
 Uniwersytet Warszawski: Instytut Europeistyki 
 
 
Sieci informacyjne Unii Europejskiej 
 
 Polska w Unii Europejskiej 
 Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce 
 Parlament Europejski - Biuro Informacyjne w Polsce 
 Sieci Informacyjne (Europe Direct, Centra Dokumentacji Europejskiej, Team Europe oraz 
Euro Team) 
 
 
Ośrodki badawcze / Think tanki 
 
 Centrum Adama Smitha 
 Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych (CASE) 
 Demos Europa: Centrum Strategii Europejskiej 
 Fundacja im. Stefana Batorego 
 Instytut Sobieskiego 
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 Instytut Spraw Publicznych 
 Krytyka Polityczna 
 Ośrodek Myśli Politycznej 
 Ośrodek Studiów Wschodnich 
 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 
 
 
Instytucje rządowe 
 
 Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
 Oficjalna strona Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
 Senat Rzeczpospolitej Polskiej 
 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
 Polska w UE 
 Polska Prezydencja 2011 
 
 
Gdzie zacząć? 
 
 ESO: Przewodnik po Polsce: English / Polski 
 Informacje o kraju 
 
 
Dalsze informacje 
 
European Documentation Centre 
Cardiff University 
PO Box 430 
Cardiff CF24 0DE 
United Kingdom 
Tel:  029 2087 4262 
Email: edc@cardiff.ac.uk 
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